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丁窓 - -sik+cIZiXk+C,l∑ et･jZ,･Xk (1a)
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槻鞘糊- % ･讐転? ? ? ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ‥



































































JLly'-去 (cIVpv - C2XoXo) (7b)
J.',Tpyuz'〒去(C′lVpv- C,,X｡X.)C.･,I (7C)
また･局所場 hip とhEpelfは次のように与えられる･







































霊雷雲鉦 (芸篭 ∠宝)bL.=笠笠 置禁 鋸 等
均的に+1ならば,ハミルトニアン(6)に於て局所


























慧昌T:鐙 て;･博孟 欝 空言讐 jJ,I('p;y:恕 y<芸
なるパターン(Jpy<0,FL≠V)に対応する位置のス
ピン間では･Ji(JfpyuZ)<oとなる･このようなスピン
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